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LTNTVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester Kedua




Kimia Kuantum & Teori Kumpulan
Masa : 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM BELAS muka suratyang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA soalan sahaja.
Setiap jawapan mesti dijawab di dalam buku jawapan yang disediakan.





1' (a) Dengan beqpandukan contoh molekul yang sesuai, jelaskan istilah-istilah
berikut:
(D Pusat penyongsangarr, i(ii) Paksi putaran tak wajar, Sn(iii) Karakter,l
(6 markah)
O) Bagi molekul cr,s-ptBrzClz
(i) Tentukan kumpulan titiknya.
(ii) Terbitkan matrik 3 x 3 bagi setiap operasi simetri yang tergolong dalam
kumpulan titik tersebut.
(iiD Daripada matrik dalam (ii), tentukan nilai karakter bagi setiap operasi
tersebut.
(14 markah)
Bagi setiap molekul berikut:
(a) Senaraikan unsur-unsur simetri.
















(c) Dengan contoh molekul yang sesuai,bezakanantara namatanda czn dan Dz', .
(5 markah)
3. Bagi molekul yang mempunyai strukturberikut:
C
(a) Jelaskan cara bagaimana menentukan kumpulan titiknya.
(b) Dapatkan perwakilan terturunkan bagi
(i) fs-o (ikatan C 
- 
Cl sebagai tungsi dasar)
(ii) fc-cN (ikanan C 
- 














proses penurunan, dapatkan perwakilan tak terhrunkan






4' Fungsi gelombang pada masa t : 0 untuk satu zarah bebas diberikan olehPersamaan 
-x2
Y (x , 0) : A 
"I- 
*rxox
(a) Hitung faktor A.
(5 markah)
(b) Hitung ketumpatan kebarangkalian p.
(5 markah)
(c) Tentukan kedudukan di mana fungsi ini memuncak.
(5 markah)
(d) Hitung kebarangkalian ketumpatan arus
j. : + l,*S-v.g)zm \ ox dx)
(5 markah)
-4-
(a) Terangkan tiga keputusan eksperimen Kesan Fotoelektrik yang
diterangkan oleh mekanik klasik.
(b) Fungsi gelombang untuk satu zarah diberikan oleh persamaan
-X2 
*iL 
'Y(x): Ae a2 "'o"
(i) Hitung nilai jangkaan untuk kedudukan zarah.
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> The C,, GrouPs
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'-12- [Lampiran JIK 317]
> The D* Groups
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> The Da Croups
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> Octahedral Groups
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-16- [Lampiran JIK 317]
ludr=uv-[vdu
lsin, xdx- -sin'{ xcosx .+ [sin-, xdx
fror, xdx ="t#- .+ !cos,-, xdx
0 f (x) ganjit
(*)d, f(x) genap
f( x)=-f(x)
f (-x) = .f (x)
-oooOooo-
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